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UN PERCAMI GREC 
DE LA LLETRA ALS HEBREUS 
Papyrus Barcinonensis, inv. n.' 3 
Hebr. 6, 2-4, 6-7 
R. ROCA.PUIG 
El  pergamí que ara aiiem a comentar iornia par1 de la Co1.lecció 
PAPYRI BARCINO'~TENCES de la Fiindació nSaiit Lluc Evaiigelistan de 
Barcelona. 
DESCRIP'CIO 
Es u11 fragnient de foli, escrit sobre pergarní de la mil101 qualitat. 
La tinta esta més ben conservada en el cantó dels pels (pagina sego- 
na) que eii el de la carii (pagina primera). Els extrems superior i in- 
ferior teneu l'aspecte d'haver sofert l'acció del foc. ,Les dimensions 
niisimes sóii de 5'9 per 2 '8  'cm, aproximadament. No sabem amb 
quines lletres comencava la pagina I" ; no s'ha coiiservat cap extretn 
de Iínia, i, per tant, no és possible de determinar quina era la primera 
lletra de cada Iíiiia. La iiostra distribució del text és solament apro- 
ximada. 
Co~isideraiit la regularitat de la grafia i teiiitit eii compte que els 
Nomiiia Sacra estan abreujats, hom pot calcular entorn de 1 2  lletres 
per línia. De la I" a la 2" pigina manquen unes 13, línies ; la o ~ A i s  
oscillava, doncs, entorn de les 25 línies i tenia uns 15 cm d'alt per 
4'5 d'ample. Es  bastant probable que la pagina constés almenys de 
dues U E ~ ~ ~ E C ,  altrament hauria estat esageradament alta i estreta. 
PALEOGRAFIA 
La grafia de P. Barc. s'ha d'incloure en la uncial anomeiiada ahí- 
blicaa. Observem-hi el contrast entre els trasos gruisuts i prims ; 
u, 8 formen isbsceles ; el tras interior de la a surt de l'extrem inferior 
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del pal esquerre i va a raure al mi:: del dret ; la fi amb els dos cossos 
ben separats ; la u projecta iiioderadameiit cl trac vertical per sota les 
paralleles. Poden inscriure's en un quadrat x, p, i, o, etc. Els extrems 
d'algunes Iletres, E, o, r, etc., i també els dels episemes estati adornats 
amb uncus. 
P. Barc. 6 pot datar-se eii el segle 111, potser eii la primera meibat. 
SIGNES DIACRfTICS 
a) La dieresi esti iridicada mitjaiicant els dos puiits sobre la u ,  
iio precedida de vocal, a pig. z", 8, ÜETOV. 
b )  Episema sobre q a pig. z", 5 ; potser vol indicar esperit aspre. 
Vegeu a pig. I", 9, l'article o seiise cap signe. 
c) El  punt alt indica y - i l ~ t t a  al final de v. 2 i V. 3,  pig. I', 6 i 9. 
XOMINA SACRA 
Segous el costum dels maiiuscrits bíblics i cristians, P. Barc. abreu- 
ja els Nomina Sacra que van marcats amb l'episema corresponent. 
- - 
Vegeu phg. I*, 9 Bc, pig. z", 3 Bv: i probablement pig.  zD , 
2 ["TI. 
CRlTICA TEXTUAL 
El  Pergamí de Barcelona llegeix a v. 2 a [.~aa~aoc] wc TE d'acord 
zinb el Papir Chester Beatty o P46, Sinaílic, Alexandrí, etc. Es 
la lligó admesa en les edicions critiques de Tiscliendorf (octava 
maior), Sodeii, Merk, Bover, Souter, etc. En caiivi Westcott-Hort 
exclou T E  per raó del binomi B D*.' Com Westcott-Hort, ometen 
re Nestle-Aland, ed. 25, i Kilpatrick. L'omissió d e ~ z  a més de B D* 
es kstimoniada per P 33 915.' Hom pot eiicara afegir-hi els dos mi- 
iiúsculs 1845 1319 que, segons S ~ d e n , ~ ,  Ilegeiseiirov en l l o ~  de T E .  
l .  D t s  el Claramanranur (Parir, scglr; vx), designar pei la sigla 1 loao. 
2. El minúruil 915 (Sodcn 382) 6s del scgle riri i es mnrerva en I'Escorial. Conte 
Act i Paul. Sodcn no cl cita aquí rn el seu aparat, car nomCs va fer-ne examinar alguncs 
Ilison~. BOYC~, que va ~~Hilcionir  aque~c C ~ ~ C I  (Prolegomena, pag. XXIII), I'inclou cnue 
EIS que ometen r c .  
3. Rcpmdiiim (en la mesura del possible) I'aparat sadcnia, afegint-hi entre partntcsi 
l'equivaltncia ddr inanurcrits segons cls signcr de Crcgory : om re IIB 1 (B) 3(P) O(33) 
1 a fOasr (D.) coiv loco re 1 rr €4" (1845') lm(l3l9). 
Mcrk, que en cl scu apaiat de$" molt wvint de Sodcn, deina d'indourc el 1845 
(Roma, Vaticana, regle x), acnr dubte dcsprts d'havcr cxarninat pcrsonalmcnt el sudit  
manuiuit. 
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Segura és la 11ic6 de P. Barc. a v. 6 [ ~ a ] u ~ o i [ c ]  que es troba e? 
tots els manuscrits, llevat d e P .  Chester Reatty queha escrit Eaurous! 
corregit posteriormerit en Eauroic. 1 
A. v. 7 la distribució dels mots [ ~ p ~ o l p ~ v o v  [ r o M a x i ] c  en P. Barc. 
no admet dubte ; és l'ordre seguit en les edicions;critiques. 
També a v. 7 jntgem segura la integració de [ x a t ] '  per raons 
d'espai ; és omts per D* i algun altre. 
Finalment a v. 3 considerem insegures les Ilisons r o i q o o [ p a v ]  i 
~ ~ [ i r p e r ; ] ~  
PAGINA PRIMERA 
Hebr. 6, 2-4 
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Hebr. 6 ,  6-7 
' I [uvao~a~]p~u[v~ac] 
. . .  
- 
[EU]UTOL[C TOY UV] 
[TO]U 6 x[ar xapa] 
[ b ~ i ] p a r [ r C o v ]  
S [rac '711 .(u? 1 X[LOU] 
[au TO]V EX ao[rrjc] 
[ E ? X O ] ~ ~ E V O Y  [XO)L] 
[)iux!]c UETOV [xai] 
[ ~ l x ] r o u o a  Po~Ial  
10 [ v ~ Y ]  EU~~ET[OV E] 
[XE~Y]OIC b[i O U ~ ]  
[ X U ~  ~EO]P~[ELTUL]  
OBSERVACIONS A LA TRANSCRIPCIO 
I. Els vcstigis d'aquesta línia sóii insegurs, podrien correspon- 
dre als extrems inferiors d'una v i més probablement a la base d'una 
8 respectivament. 
2 .  Les lletres Be són ben visibles ; són rnés petites que les altres 
Iletres, car el pergamí s'ha contret. 
7. De l'última lletra resta nouiés el trac esquerre semicircular ; 
seinbla més aviat d'una o que d'una (o, perb I'estat del pergamí en 
aquest lloc no permet un judici dehnitiu. 
9. Transcrivim ET[LT?ET. ]~ ,  en el ben entes que els vestigis de la 
lletra darrera són insuficients ; per sobre hi ha tinta escampada que 
augmenta la dificulta1 de la lectura. 
12. Visible l'extrem superior a la a i l'augle esquerre de la p. 
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1. Resten els extrems iriieriors de tres lletres ; per taiiteig pen- 
sem que poden correspoiidre a pou. 
2. Un forat en l'indret de la r ha coiisumit hona part d'aquesta 
Iletra. 
4-5. Incerta la distribució d'aquestes dues línies. 
8. Sobre la c de [?i.o'hLaxt]c hi ha tinta escampada i una i; de l'al- 
tra cara del pergamí transparenta el seu pal esqiierre, pero la lectura 
de la c no ofereix cap dubte. 
9. Ha quedat l'extrem horitzonlal esquerre de la T de Po~[avr,v]. 
11. De la S resta tot just l'extrem superior. 
12. D'aquesta línia només s'haii salvat el cap de la p i l'angle 
de la 7. 
APARAT CKiTIC 
6, z TE P46 S C A pi ; om B P 33 D* 915 : TOY 1319. 
3 xwqaopcv (probabiliter) P46 B S al : ñotqauipev C D A al 
xep : rt 255 : om 1319. 
ETtrpeñq (probabiliter) : e ñ l ~ p e r ~ i  L P pc. 
0 %  : O; 1827 919. 
6 Eaxoic : caurou; P46 (m. I", corr. m. 2"). 
1 : om 242. 
7 cp~opwov xoAi;(Lx~c. 1'46 B S D al : xohl. .íw. C A pl : iohl.. 
ante rwv 547 1358 : oiu noL)i. 1836 263. 
xat (propter spatium) : om DX: 241* 642 1518. 
